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しっかりと
化粧品をおf邸 、になる時は、説明言eL、っしょに
休怠表示もせ'ひお読み(1.ごさL'0 
化粧品li飢にi寛徳つけるものですから、資生堂
ではi全性に細 ，Cの注怠をは匂ってつくってL、ますL
じかし、 ~(のお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌仁合わなL'.: eもあ
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書‘パンフレ‘ノトなどに、いろいろな形で
0"やUれもの畠しんか・れただれ色来興需乍どの程
状がある動包にUn使いに訟も弘いて <t~さい
0'ヒ後晶がお肌4こ合わ広いとき"‘二ご使用そ街やめくださ札、
f使用中、赤み"れカゆみしげ.など田興需があ勺わ
れた喝含 l 
②健闘したれ飢に直射a光があたってよ肥のような異常がl
M勺われた喝含 l 
Oその..化促&酬の使用告MU1f.すと症状を感化8セる二
とがめります町で度、 H瑚専門医 .た，.資金堂化経品目発
‘の釘近〈由貿隼盆，刷費需楢日窓口'ニ 梱脹〈ださい l 
⑮資生堂|広報室|
次のような1意表示を記してあります。
く注意表示〉を記してあります
小さし、けれどL
、，._-
期間 沼和62年9月15臼貰から
昭和鉛年3月15日氏まで
送り先 日偽
〒l(l'.91 .*:;p~‘，....乾・事 1 ~D号 ;0 ， ';;
8'降、紗併設会社
F ズ二ケキ鑑セA'プレセ〆、鋳
抽せん・葺表
."'58まてのー 応書を_tすし厳""弘治せ
んを行、c.，す鍵量俸は....'"来場をも lて
かえSせていr:tご"す
毎月、毎月喧，、，、，噌 合計6.000名織に1_1.... I名織
1，‘'‘'‘' プレゼントグいま、ディズニー ホットケー キミックスを
貸って応募すると・"
いーよ|
7'1'.);=-
tf4t'eXt 
匂t， 
景品ディズニー嶋ケーキ阻セット
・ ディ;1 .~_~IJ〆ナルケ-4".111 "，j. '-' 2~令
・ディズニー 掌lυナルナイフるヲ譜ー ク 2組
応募方途
E スニー;t;.~~ケー$ミ，タスのパ νケーシq，
裏通Eに郎局局されてg 、る足~..，._Jを@り取り‘、
フケ yのゆに入、てわる応修ハカ司，.たは
曾>>，、ヲヲキlニ匂 3て住所・5ミ名寧単・...
*...*，侵害号を明髭のうえ節也して(t~~い
.'色、，唱'21:1飼民 A"句。て.記事.!'If
"j与骨盤
.-:易
e 
?
??
同 一 -.-
e 
て司暮らしをデザインするあなたの 情報誌 「エルザJ8・9月号より。哩
昧
の
お
し
ゃ
れ
は
ι， 
ιー
が
コ
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大京
ただしま会員募集中/
債姥.:(.
ニe時肝白「マンンヨンライフセミナー 』、"4酬が桔J去ります
ヲ〆〆υ"ヲt-.t~" ぞ L 守，f..UI:l て IJ:(f~~ 1..肌 ，，，，...)~;I}:;r-肉
l.' ，ー，〆"....ライフセ ι'.';抗，~ る円「一事dI<t.'ベ
c.，‘..， '0凋2・固.t.>t;.守レ'.・"の;Wli: ‘，.雪，~
L..~l I ・ ~l.B i 叫τ . .，L(~ "~ ・ .. ・色
山田"川明日一日叫恥 7'};I7;o川崎
山由い町311.t"'..司副 明現実
L.uon5 1珂'lll.t・叫町沖リア " . 
c.‘山， ，月 .1Si J:Iばあちゃ^~宣銅像何L <7l "'I~ .1 ... 
H 蜘刊日..ーれ明宮崎鯛 .111l1i .酎嶋
，傭剛~lI:ft""" 胴岬嗣"'''1(:1'健
S* f，j)" 1M.' '-.t 
.マンンヨン白樺先的ご室内
ライオ;'-7，'マ/;/ヲンを 'I' ，(，'!:.~;P.• :拘(↑の舵術情怖を、
じ河Lが"て}缶百し的{一二 '$:1勾レたし£す
・事勺L~デザインするあなたの情報髭「エルサ」を郵必
特ι，し合より相会寸 そιてクリエイテ4プ{ 九ょっlLた体~'， lのヒJトカ τ
唖ηI:<':.>hのt.'1縦斗rエルザrJ-t'ぉ込勺Lt丸
.ハザール、マn ヨJライフセiナー な巴多みな橿L吻への優先的こ寮内
符 Ilカ'.む必ぜもた':~たと阜見ご命qをも，U:人ホ反の会て
IJ. ~1. ~日な惜し拘i:'oit問中です.ご捌n<t'~~'.
.多彩な割引特典のあるメノ，、ースカートの尭行
Yヨァヒ JグやレνャーそLて!dl勺I!Lま亡おnむメンバー H't
でご制 IIJ~'f.:f:!ti -t.
・不動産に聞する・なんτも帽綜命
ィψh，q:!:J制するさまさま'. -{t問山t爽令什向 nぃ検えなと}やとん
な問聞にも噂門のスタッフが破。IJI箪に.ご何1.t.ii'iI削ます
・移転通知の佐，、カキ~プレセノト
ライオJズマJンヨノをご明人に仕勺たお客憾にほご $Jí l~;i'印刷
Lたユニー クなfHL:Ja知ハガキi-J.':LIJriす，
.ー，N 'ftt_1-t "， ~j ':I:I:":" I ;;C~~喝母由幽
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女カ句売んで
女が選んだ
女のための
ガイドブック
-ぉ申込み単位 ・・ー ……ー …一"'5，000円以上l円単位
・販売手数料)・・..…-一……...……・・・….......一…・・なし
・源泉分離課税か総合課税をお選びくださL、。
※お申込みの際は「受益証券説明書」をご覧くださし、。
: r ~~オン(従業員積立役資フ'ラン) J 1正、株式など値動きのある証券に役資しますの
;で、元金が保証されてレるものではな〈、市況等により運用実績は変動します。した
I がってお申込みにあたっては充分ご検討<1:きl'. 
「ダーティアメリ力映画
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お申込みメモ「株式ファンドが給与天引きで、買えるん…・
この、ユニークな発想の新しし、サラリーマン・OLの方の
ための財テクこそ、大和証券グループが初めて世にお
くったミリオン。毎月5.000円から積立てて、中・長期てでや
、、ロ一リスク.ハイリタ一ン砂のパフオ一マンスをを?期待ててで、0、
るのが魅力。
すでに、数多くの会社・団体・法人が加入され、人気
はさらに高まるいっぽうです。
いま、時代のニーズに大きく応えて、全国4，000万人の働
くあなたを応援します。
aグキ
ほとんど自党主主状はないけれど、
エナメル貨がおかされている
第 3度
lO.;tJ( 
ム:.-a
.グキ
象牙質の;架部までおか
され、シクシクとI"f富む
図1
第 4度
曾タキ
歯釘(神経)までおかされてい
るので、 Z孟男!lな痛みを感じる
宣言憶が死んでしまい、核
の先にうみの袋ができる
図 2 乳歯に守られている永久歯の芽
(覚道幸男他 「歯を守る J 講談社より)
手し歯
歯槽骨
永久歯の芽
上顎前歯部
上唇
お問合せ先:σもよりの大和証券本・支庖
σ大和証券ミリオン推進室
大和投信
大和をふ
-ft(03)65・5731・5775
ft(06)454・7860
日本経済の成長にのってふやします。
日経平均株価225種に連動する収益をあげるよう、インデック
スファンドをベースにした3つのポートフォリオをご用意。この中か
ら1つをお選びくださし、。
・インデ、yクスポー トフォリオ(株式l∞%)
e;f-ンドミックスポートフォリオ(インテボックス+公共債)
・フィナンシ"r;'レミックスポー トフォリオ(インデックス+金融株+金融債)
・インデフタス運用仁つ，，'(1:.コンピュー タを活用LI.、新資産運用ンステム=大相RRHモrルで行"1す.
買付けは有利なドル・コスト平均法で。
毎月一定の臼に決まった金額て投資してL、くこの方法のよさ
は、下の表をご覧いたTごりぱ一目瞭然。同じ買付金額でも、
トツレ・コスト平均法のほうは総買付口数が833口も多〈、それだけ
1口当たりのコストが安くなるわけです。もちろん、期聞は長ければ
長いほど効果が上がります。
ド}v・3スト平t司法 一定口敏を買付ける方主主
基準価額 貸付金額 貸付口数 貿付金額 買付口敏
lヵ月目 10.000円 10.000円 10.00口 10.∞0円 10.00口
Eヵ月白 12.000円 10.即日円 8.333口 12.0日円 10.0[旧口
3ヵ月呂 8.0日円 10.00円 12.500ロ 8.000円 10.0日口
4力月白 10.000円 10.00円 10.000口 10.00円 10.00口
総計 40.000円 46.833ロ 40.000円 40.0∞ロ
分配金は再投資して纏利効果を高めます。好評募集中f給与天引き型の株式ファンド
